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DIARIO OlllCIAL
DEL
MINISTEF~IO DE LA GUERRA
PARTE,OFICli\L
REALES ORDENES
ASCENSOS
~•• SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta extraordinaria
de ascensos del arma de Caballeria, formulada por V. E.,
en' del actual, con sujeción á lo prevenido en el real de-
creto de .2{ de junio del alío pr óximo pasado (C. L. nú-
mero 2i7), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-.
gente del Reino, se ha servido conceder el empleo superior
inmediato, al capitán y subalternos comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con '!J. Antonio Arce
Parga, y termina con D. Ramón Alons') Ocón, que son
los más antiguos en sus respectivas escalas j han sido de-
clarados aptos para el ascenso, y los cuales disfrutarán en
sus nuevos .empleos la efectividad que á cada uno se se-
ñala en la expresada relación.
De real orden lo digo-á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
10 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitanes generales de Galilólia, Granada y An-
dalucia, é Inspector general de Administración Mi-
litar.
Relaci6n que se cita
-
Empleos RFECTIVIDADEmpleos Destino 6 situación actual ' NOMBRES
efecti vos ,que se les confieren ot« Mes Año
- --
Capitán...•• Ayudante de campo en Lugo... D. Antonio Arce Parga •.. ••..••• Comandante. 13 mayo •• 1890
Lar Teniente Remonta de Granada .••.•.••• » Antonio Román Orejón .•.••.• Capitán..•.•• 1) mayo •• 1890
Lar Teniente Lcr Depósito de Sementales •. »- Antolín Agar Cincaneg úi • •..• Capitán..•••• 1) mayo " 1890
l.er Temiente Regimiento de Santiago •••.••• » Ramón Alonso Ocón ••.••••.• Capitán..•••. 1) mayo •. 1890
-
Madrid 10 de junio de 1890.
--_.-
BllRMÚDEZ RamA
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta reglamentaria de
aScensos formulada por V. E. en 6 del actual, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
há tenido á bien conceder el ascenso al empleo superior
inmediato, á los jefes y oficiales de la escala activa del arma
de Caballería, comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con n: Eduardo Serrano Dolz, V termina con
n. Pedro Baena SfIes.• que son los más a.rtiguos en sus
respectivas escalas y han sido declarados aptos para el as-
censo; debiendo disfrutar en sus nuevos empleos la efecti-
vidad que se les señala en la expresada relación.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos -años, Ma-
drid 10 de junio .de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitanes generales de Castilla h Nueva, Casti-
lla la Vieja, Extremadura, Valenci: ., Burgos y An-
dalucía é Inspector general de AdlXt.lnistrac::ión Mi-
litar. . -
-"'.--_......_......_-----
D. O. NUM. 1.30
-
Relaciá« que se cita
EFECTIVIDAD
Ero pleos efectivos Destino ó situación actual NOMBRES Empleos - --.-
que se les confieren Día Mes \ A"o
-
Teniente coronel., Regimiento de Montesa•.•.•..• D. Eduardo Serrano Dolz.•.•..•. Coronel •••••. 1 3 mayo ..• 1890
Teniente coronel. \ :¡..O 1?eI?6sito de S~me~t~les ....• :» Jos~ I!uiz f\révalo .....•... , •. Cor<:;nel.•••.• 29 mayo, .• 1890
Comandante...... Regimiento de Villaviciosa..•.. »Jose Fernández de la Puente... T. Coronel, .. 1) mayo••• 1890
Comandante...... Regimiento Reserva núm. 8.. . •. »Francisco Pérez Miravete.••.. T. Coronel , •. 113 may!?, .• 1890Capitán......... Regimiento Reserva núm. 16... »Tomás Domínguez Castaré.... Comandante .. 23 mayo ... 1890
Capitán.•••••.•. I.er Depósito de S~mentales.. .• »Francisco Duetor Acevedo•.•. ¡Comandante .. 28 mayo ••• 18901.:: Ten~ente •... 1.er p,:pósito de Sementales•.•.
1
~) Gabino Díez Arie\la......... 'ICap~t~n..... " 21 mayo ..• 1890
1. Teniente ... Regimiento de Albuera •••••••• » Eduardo Soto Malagela.ta.•••• ICapltan..••••• 2 3 mayo ••• 189°
L er Teniente .... :Ayudante de campo en Zamora. i » Florentino Alonso Salgado....' Capitán....... 28 mayo.•• 1890
L er Teniente •..• iRegimiento de Alfonso XII..... ! » Eladio Monedero Gallo....... Capitán........ 28 mayo .•. 1890
L er Teniente •... 12.0 Depósito de Sementales .••.• ») Francisco Solano de la Cruz•.. Capitán....... 28 mayo ... 1890
l.er Teniente .•.• ¡Regimiento de María Cristina. •• »J(j~é de la Misericordia Arme-" . _,'
28 1890I Iloncs .................•.. ,¡CUl'ltán . " .•• mayo ..•
.2.o Teniente... • Sección de Africa.•..•.•••.• "1 ,. Pedro Baena Siles....•..••••. 1 .er Teniente •• 21 mayo•.. 1890
•
Madrid 10 de junio de 1890. BER~iÚDEZ REINA
4,'SECCIÓN
EXC{IlO. Sr,; En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por V. E., para provet:r las vacantes
ocurridas en el arma de AI'tillería, durante el mes anterior,
así como sus resultas, el REY" (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el em-
pleo superior inmediato en dicha arma, á tres tenientes co-
roneles, dos comandantes, tres capitanes y un primer te-
niente, que figuran en la siguiente relación, que comienza
por D. Juan da Miera y Salazar, y termina con D. Fran-
eísco Muñoz y Vázquez, que son los más antiguos en sus
respectivos ..mpleos, y han sido declarados aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la
efectividad que á cada uno se asigna en la citada relación;
1
debiendo observarse, por 10 que respecta" al capitán Don
Juan Ferrá y Co11, actualmente en el distrito 'de Filipi-
nas, cuanto se preceptúa en el arto 5.0 de la ley de 19 de
julio último (e. 1. núm. 344).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio dé 1890.
BERMÚDRZ REINA
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucia, Valenoia, Castilla la Vieja, Burgos, Provin-
cias Vascon.gadas é Islas Filipinas é Inspector gene-
ral de Administración Militar.
Relación que se cita
o
o
....
Madrid re de junio de 1890'
•
EMPLEOS Destino 1 Empleos IEFECTIVIDADGrados -" o
I NOMBRES que ---------------Personales Efectivos ó situación actual se les confieren Día M¡?s Ato
.
-
--
::1> » T. Coronel, • 3.er regt,o de Cuer-
po de Ejército .. D. Juan de Miera y Salazar •••• Coronel., , •. 1) mayo, 189
:» » ldem...... , . Fábrica de armas
de Oviedo •... » Eduardo García de Paredes
y García •..••..•.••.••• Idern..•••.•• 22 ídem. 189
:.. :1> Idem........ Director del Par-
que de Bilbao.• J » José Sierra y Posse, • e • , , •• Idern '., , . , . ~3 ídem. 1890
T. Coronel , , f' er depósito de)>> Ildefonso Albarracín y Pérez» Comandante. reclutamiento y j
. Reserva..•.... de Vargas ....•.•••..•.• T. Coronel; , 23 ídem. 1890
ldem........ » Idem........ 3.er regt." Divisio-]
nario ..•..•.•• » Ramón García y Menacho .. Idern..•••••• 24 ídem. 1890Comandante. » Capitán, .••• 4.0 regt." de Cuer-
po de Ejército.• » Juan Alcalá y.FIarán •.•.•• Comandante. 24 ídem. 1890
» Comandante. Idem..... ·••. En el distrito de
r. Coronel .•
Filipinas •..•.. ») Juan Ferrá y CoU ......... Idem........ 2 5 ídem. 1890Idem........ Idem........ 4. 0 regt.° de Cuer-
. po de Ejército. » Eduardo García Prado y
r._r Teniente./2.• regt," de Cuer-
Montara ... , ... 11' ••••••• Idem........
.25 ídem . 1890
:1> ~
po de Ejército. :\> Francisco Muñoz y Vásquez, Capitán.•••. 2 5 ídem. 1890
-
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D. O. NUM. 1)0
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de l
ascenso, formulada por el Inspector general de la Guardia 1
Civil, para cubrir las vacantes que existen en dicho il1Sütu-\
tuto, así como sus resultas, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Reger-te del Reino, ha tenido á bien arrobarla, ;
yen su virtud, promover al empleo superior inr iedisto y I
conceder ingreso en el cuerpo {¡ los jefes y oficial. .s <lxpre- 1
sados en la siguiente relación, que da principio con Don I
Heliodoro Cuero y GÓmez. y termina COIl D. Jo~,~ Valero !
1 ' . . IY Barragán, que son os mas- antiguos en sus re ipectívos I
empleos y han sido declarados aptos para el ascfnsoi de-
biendo disfrutar el' el que se les confiere, la efectív .d-id que .
á cada uno se asigna en la citada relación. Al propio tiempo
se ha servido S. M. disponer la colocací.Sn er- a..tivo del
capitán D. Manuel de la 3arrera Fernúlldez, y primer
teniente D. Inocente Jiménez Chapurro, que se eC1CU.:ln-
tran de reemplazo en los distritos de Andalucía y Castilla 1
'47
la Nueva, resp '::t1vamente; y que se obs erve, por lo que
se refiere ~ los '-iu.·· presten sus servicios en Ultramar, ;:'tan-
to se preceptúe en el arto ).0 de la .'ey de 19 de jul.» de
1889 (C. 1. ni';"1. 344); siendo, asiu.ismo la volunti. 1. de
S..'v1., que que:· '':JI' sin cubrir las cuatro yac mtes que r- sul-.
tan de segun. -s ~,eniente:;, por no babeo aspirantes del
Ejercito, do es' l. clase, en condicione' de o itenerlas,
De real ord n lo digo á V. E. rar" su ;onocimie11."·) y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji. ruuchos años. M: -írid
10 de junio de .390.
5e50r Inspecto general de Admin.1s·;.racié .:llltUlitf:tr.
Seíores C.pit<L es generales de Ca~tEla 12. \!ueVfl, Gr;.~ll:l.­
da, Vai.ene a,Aragón, C.atalu:l"~,An lalucía, N" '~'a­
rra, Bítrg:l:, .sIal.'! Q.H Cuba y Puerte 1\1qO é Ins-ec-,
tores gener. :~s¡e h G-:,;,arqialJl'l! cl é In~ant~ria.
Rdación que se cita
-------------~---~~--~~~--~-,----_..----~---- ...-- ...,...."..-_...., -
EMPihOS
Grados
»
»
Comandante
Capitán .••••
»
»
T. Coronel..
T. coronel •.
»
»
»
»
»
»
»
"
Madrid ro de junio de 1890'
Excmo Sr.: En vista de la propuesta reglamer taria de
ascensos formulada por esa Inspección General, para pro-
veer las vacantes ocurridas en el Cuerpo de Carabineros,
durante el mes anterior, así como sus resultas, elltEY (que
1;)108 guarde), y GIl su nomb". ]>1 RIlINA Regente del Reino,
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ha tenido á bie: conceder el empleo superior inmediato lit
comandante, cauitán y oficiales que figurar en la sigu« nte
relación, ql1e F .ncipia con D. Pedro Campos y Tebc:dó,
, y termina con }}, Emilio Garcia y Pertusl;.) que siendo losIque por aniigu, .iaJ les corresponde, han sido dedaraaoll
D. Q. NUM. 1.30
BERMÚDEZ REINA
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el empleo que
se les confiere, la efectividad que á cada dUO se asigna en la
citada relación; siendo, al propio tiempo, la voluntad de
S. M., queden sin cubrir las tres vacantes de segundos te-
nientes que resultan por no haber aspiró. .tes del (~jército,
1:Is cuales vacantes de segundos teniente.', dos son por re-
tiro de igual número de su clase, y la tercera, la que resul-
ta de la presente ¡}ropuesta.
De real orden lo digo á V ..E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de junio de r890.
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Cataluña,
Castilla la Vieja y Aragón é Inspector general de Ad':'
ministr:ación Militar.
Rclaci án que se cita
Empleos Destino ó situación actual XOMBRES Empleos
que se les confieren
EFECTlVJDAU
Aí:o
Comandante.
Capitán .•...
I.er Teniente.
2.° Teniente.
Comandancia de Sevilla .• o •
Idem de Gerona .
Idern de Salamanca e
Idern de Huesca oo.oo ••
1
!
1
D. Pedro Campo- y Teixid6. . . . .. T. Coronel •.
» Ramón Toledano y Marfn •..•. Comandante..
» Ma~l1!-et Gar?{;¡ y Sáenz..•...•• \ Capitán:••..•
» Emrho Garcra y Pertusa... , .•. I,er Temeilte.
mayo .••.•
ídem .....
Idem .•..•
ídem ••.•.
r89°
íd.
íd.
íd.
Madrid ro de junio de r890. BERMÚDEZ REINA.
_ Excmo. Sr.: Ea vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por V. E. para proveer la" vacantes
ocurridas en el duerpo de Sanidad Militar, durante el
mes anterior, el REy (q. D. g.), y en SI, nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, á los oficiales de dicho cuerpo, com-
prendidos en la -iiguiente relación, que da principio con
D. José Fernántlez y Alvarez, y termina con D. José
Casar y Cid, por ser los más antiguos e-i sus respectivos
empleos; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la
efectividad que en la citada relación se señala,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de junio de r890'
BERMÚDFZ REINA
Señor Inspector general de Administración y Sanidad
Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucia y Galicia.
Relación qtUJ se cita
EMPLEOS Destlno I Empleos EFECTIVIDAD
Grados
-
NOMBRES que
Personales I Efectivos 6 situación actual
se les confieren Día Mes Aí:o
----{. (' r·er batallón del¡ { d' 1890~ Mé~ICO m a- Médico 1.0.. 3.er regt." de In-JD. José Fernández y Alvarez •• Mé lCO ma-~ 17 mayo.y.or. • • • . • . genieros . • • . . . yor ..••.••
¡SUbin,pOOIO') f d de l ) \Méd' I)) i rr édico de Médico 1.0 .. ESEua ítk. 1 a »ManuelLedesmáyRobledo. lCO ma-~ 24 mayo. r89°
2." clase. •. seo a ea... yor.••••••
SUbínspeclo'l • r ¡ (l.u batallón del) I
médico, de; Médico ma- Médico 2.0 •• 'regt." Infantería » Ricardo Iglesias y Díaz ..•. Médico 1.0•• r8 mayo. 1890!l." clase •• ¡ y)r. • •. • . • , de Cuenca.. ,. .
Médico ma-~Mé'. {2.0 batallón delJ
yor.•••.• " . CICa 1.0 •• , Médico 2." . .l regt." Infantería ]> José Casar y Cid •.•••••••• Médico 1.0 .. .25 mayo. 1890( de Murcia•..••
L I - I
Madrid I!J de junio de r890. BERMÚDEZ REINA.
- ...-~ .....-"''''''---
ASUNTOS INDETERMINADOS
EXorno. Sr.: 8. xl. el L{¡ y <q. D. r:.), ~ r n su '·.ol':,bre la
RdNA Rege-nte ,kl ''{dllO, de acuerdo acn » Iofo: in ;;1<1 por
V. E., Y co.no I.:)f tiuuacíóu :i l« real -irde 111 14 j" febre-
ro de 1:38" no' r~ -r vido j;ecl;~)'¡¡r cartrd.. fa lid'. :,. sum.i
de 67'50 peser vs, (U resutc. ce s'1ldr , en ( 1 .tra, -Iu rute vl
ejercicio de 'I8n-' 4, al c., P:¡all de ¡..fan. ,,'ia, 11. ",dgllel
Ll..lza.l1o y He~:l:'er " tai iecidc, jiu dejar b. pes de ír.rtur,a,
y disponer se acredite dicha cantidad con aplicación al ca-
¡)(tu]o 7'°, artículo único del presupuesto vigente, y librar-
"e en carta de pago de reintegro al capítulo 29, artículo
úmco del de r873-74.
Di) real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
den'!ás efectos, Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma-
.lrid 11 dejunio de 1890.
BERMÚDEZ R:E;,tNA
:;eñor Inspector general de .A.~:ninistración Militar.
© Ministerio de Defensa
B ERMÚDEZ REINA
D. O. NU11. 1)0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
c,¡pitál1 de la Comandancia de Guar dia Civil de Al mería ,
D. Juan Hortas y Ma r tín, en sú plica de que se le exima
del pago de 1.020'90 peset as, valor de 500 p ares d t: ·¡;Jpar-
gatas que recibió en la úl ti ma guerra ci vil , siend o aba ud e-
rado del segundo batallón del regimiento Infanter ía de
Cantabria, á cuy o pago fué condenado, p or real orden de
19 de feb re ro último (D. O. núm . 41), y que se le re intc-·
gre di cha cantidad, qu e entregó en la caj a de la expresa da
comandancia, para que fuese girada al referido reg imi ento,
S. M. el REY (q. D. g .), Yen su no mbre la R EINA Regen te del
Reino, de conformidad con lo informad o por la Secci ón de
Guerr a y Mari na del Consejo de Estado, se h a serv ido a c -
ceder á lo solicitado, una vez que en el exp edi ente ins-
truido al efecto se ha probado que las referidas alp ar gatar.
fueron suministradas á las co mp añías del citado regimie nto:
disponiendo} al propi o ti empo, la formaci ón de adi cion al
á ejercicios cerrados, por dic h a cantidad de 1.020'90 pese-o
tasocon aplicación al cap ít ulo 2 9 , artículo único del presu ·
puesto de 1873-74, qu e ser á incluid a en el primer proyect«
de presu puesto que se reda cte, en concepto de Obligacrones
qllt carecen de crédito legislativo.
De real or de n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1 r de junio de T890.
B ERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Seño res Inspectores generales de Infantería y Adminis-
t r ació:l Militar.
CLASIFICACIONES
8,' SECCION
Excmo. Sr .: Habién dose declarado , por real orden
de 27 de marzo último (D. O. núm. 71), q ue la antigüedad
en el empleo de alférez de la escala de reserva de Infan-
tería, que h an de disfrutar los sargentos primeros de
dicha arma que lo ha n obtenido, en virtud de lo preceptua-
do en el real decreto de 6 de febrero de 1889, circulado por
real orden 'de r6 del mismo m es y de la real orden de 3 de
octub re ú ltimo (C. 1. nú m. 469), sea la de 17 de feb rero
del mismo año , el REY (q. D. g.), .y en su nombre la REINA
Regeot e del Re ino, se ha servido disponer se consigne la
mis ma antigüedad á los sargentos primeros del arma de
Caballería que h an ascendido al referi do empleo, por hallar -
se compren didos en las citadas disposiciones; y, en su con-
secuencia, que se proceda á rectificar cu alquier otra anti-
güedad qu e se les haya asignado diferente de la de 17 de
febre ro de 1889, que qu eda expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec to s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 18 90.
Señor Inspector ge nera l de Caballería.
--4,' SECCION
Excmo. Sr . : En vista de la propuesta de clasificación
del médico mayor de Ult ramar, del Cuerpo de Sanidad
Militar, D. Silver io Ruíz Huidobro y Ortiz Ramírez,
el REY (q. D. g. ), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, h a tenido á bien disponer se le ponga en posesión
del empleo efectivo de médico mayor, con la antigüedad
© Ministerio de Defensa
de II JI mayo d .l I8f9 , ú:ch :l en que lo corresp ondió el
ascenso; debieud. continuar en su desti ne en el distrito de
Filipina, ron arr · .~lo ü lo di sp -iesto en e '. arto 5'° de la ley
de 19 d. j 11 !i O dt: 8.39 (': . L. núm . 344).
D e r "';a l. or.I en ~o di ·50 :í V. E. para q~ conocimiento y
demás efe ct os, [ -.)s guarde á V. E. mucb os años . Madrid
10 de j r aio de 18 'o.
BEr.~' .mFZ R EIN A
Señor Inspector ~ ~ <~ np.Lll de Administra0ión y Sanidad
Mili t.a :t' .
Señor Ca pit án ge ner al de las Islas FiUpbas.
-_..~. .-
COMlS1.0NES
5.' S.i':CC~ON .
Ex cmo Sr.: .-!:I REY (q. D. g.), y en s' : nombre la REINA
Regonte d ,.::! Rein«, de conformidad con le propuesto por el
Inspector ;!ene,'a; de Artillería', se ha s~e :-yido dis poner 10
siguiente:
1.0 Qut: u n -i e .mris i ón compuesta del coronel de la Co-
misión Cen tra l ,L. Remonta de"Artillería} .0 . Fernando da
la Vega é Inclá .1 , primer profeso r vete -inario D. Víctor
Seijo y Ur-qu.ía, y en concepto de in terventor, de sempe -
ñando . al propío tiem po, las funciones de pag ador , el ofici al
1.° de Administ raci ón Militar, D. Gerardo Aguado, marche
á Francia, con ol jeto de verificar la compra del ga nado ne-
cesario para cubrir las bajas que del mismo exist en en las
secciones de dich a arma; á los cuales , con arr egl o á lo pre-
ceptuado en el art, 18 del reglamento de indemnizaciones,
se les abonarán I.2 50 pesetas á cad a un o, además de lo s gas-
tos de locomoci ór., debidamente justificados, todo ello con
cargo411 sobrante que resulte, en fin de ejercic io , de Ias
8.00 0 pesetas señaladas en el mismo para este obj eto, y al
fondo ge neral de ~{emonta si aqu él, por re du cido, fue ra in-
suficiente.
2.· La comísion deb erá ser desempeñada en el termino
de treinta días.
3'° Según 10 pre ve nido en el ar t o 72 del reglam ento
técnico y de contabilidad de remonta, so licitará V. E. se
consigne en Francia el crédito por va lor de 120 .000 pese tas,
á que ascenderá la cantida d n ecesaria para la compra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient es . Dios gua rde á V. E. muc h os años.
Madrid 11 de j un io de 1890.
B ERMÚDEZ R EINA
Señor Insp ector gen eral de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Artilleria.
_.e
COMUNICACIONES MILITARES
9."SECCIDN
Excmo. Sr .: En vis ta, y de conformidad con 10 pro-
puesto por V. E., en 13 de no viembre del año próximo pa-
sado, el REY (q, D. g. ) , yen su nombre la REINA Regente
del Rei no, se ha servido ampliar en 7rJ.O pesetas el cr édito
de 1.68 0 apr obado por real orden de 17 de abril de 1889 pa-
ra la red telefónica de esa plaza; cuya ampli ación , que ha
de ser cargo al cap ítulo 5.°, ar to 1.0 del presu puesto de
este Ministerio, tiene por objeto lle var el servicio telefó-
nico á los edificios ocupados por las Co mandancias ge nera-
les Subinspecciones de Artillerfa é Ingeníeros.Ta Intenden,
. ~=~
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cía Militar, la Factoría de subsistencias, 1; Pirotecnia y
Fun.lición.
De real arde l lo digo á V. E. para su -, -onocimlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mue-ros años. Ma-
drid 16 de junio de 1890'
BERMUl sz REINA
Señor Capitán g eneral de Andalucia.
Señor Inspector general de Administracir,n Militar.
--..---
CRUCES
9,·SECClON
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reiio, se ha servido expedir, con fecha 4 del
actual, el siguieite decreto:
«En considen.cion á lo solicitado por el g eneral de bri-
gada D, José To!'al y Velázquez, y de coiformidad con
10 propuesto pOJ' la Asamblea de la real y m ilitar Orden de
• San Hermenegil lo, en nombre de Mi Auguto Hijo el REY
D. Alfonso XIII y .coruo REINA Regente del Reino, Vengo
en concederle la Gran Cruz de la referida O~ den, con la an-
tigüe-dad del día 20 de noviembre de 188), e l que cumplió
las condiciones reglamentarias.-Dado en :'alacio á 4 de
junio de 189°'--: MARfA CR!STIXA.-lU Minis 1"0 de la Gue-
rra, EDUARDO BE :MÚDEZ REINA.»
De real arde: lo comunico á V. E. para ru conocimien-
to y demás efect )5. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid la de ju do de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presídento del Consejo Supremo de 'Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán g.meral de Aragón.
!xcmo. Sr.: El RE y (q. D. g'.), y en su TI »mbre la RÉINA
Regente del Reí io, se ha servido expedir, con fecha 4 del
actual, el siguie ..ate decreto:
«En consider ición á lo solicitado por eljeneral de bri-
gada D. Leandr) Delgado y Fernández, y de conformi-
dad con lo propuesto por la Asamblea de 1:1 real y militar
Orden de San Bermenegildo, en nombre Le Mi Augusto
Hijo el REY Dar Alfonso XIII, y como REI.tiA Regente del
Reino, Vengo en concederle la Gran Cruz a" la referida Or-
den, con la antijüedad del día catorce de nc viembre de mil
ochocientos ochenta y nueve, en que cumplió las condicio-
nes reglamentar-as.e-Dado en Palacio á cuatro de junio de
mil ochocientos uoventa.-MARfA CRISTINA.--El Ministro de
la Guerra, Eduardo Bermüdez Reina.•
De re al orden lo comunico á V. E. para su conocí.; (
miento' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,~
años. Madrid ro de junio de r890. ;
EDUARDO BERMUDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regertte del Reino, se ha servido expedir, con fecha 4 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á 10 solicitado por el general de bri-
gada D. Antonio Fo:xá y Muñoz, y de conformidad con
10 propuesto pur la Asamblea de la real v militar Orden de
1 San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Ven-
go en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la
antigüedaddel día cinco de marzo último, en que cumplió
las condiciones reglamentarias.i--Dado en Palacio á cuatro
de junio de mil ochocientos noveuta.-MARÍA CR STINA.-
El Minist-ro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.s
De real orden lo comunico á V. E. para su COllOcÍ-
miénto y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ro de junio de 1890.
EDUARDO BER:¡;ÍUDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla Ia Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D.g.),yensunombre!aRElNA
Regente del ReÍI.:.o, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Placa y Cruz sencilla de la real y militar
Orden de San Hermenegildo á los jefes y oficiales del Ejér-
cito comprendidos en la siguiente relación, que da princi-
pio con D. Augel Reig Egea, y termina con D. Rafael
Jaume PoI, con la antigüedad'que, respectivamente, se les
señala, por ser las fechas en que cumplieron los plazos pre-
fijados en el vigente reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ro de junio de 1890.
ED,uAimo BERMUDEZ REINA
Seriar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Inspectores generales de Infanteria, Caballeria
Ingeuierosoy Guardia Civil.
Relación que se cita
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I I ANTIGtJEDAD
CLASES NOMBRES COÑDECORACIO~ES -==
Día Mes Alió
, .............-
-
Comandante de ~nfantería, ..••... D. Ang sl Reíg Egea .. " .. ,', •• '" '1 Placa de la real y mi- 29 septiembre 1888Teniente coronel de la Guardia
Civil ..... 11 ••••••••••• ti ••• ,ti •• ~ Ilde.onso Ayarra y Goyeneche .•• litar Orden de San! 22 junio." .. 11 11 1889
Comandante de Infanterfa..•.•••. » Juan López Vázquez .••••.••...• Herinenegildo •.••• 25 septiembre 1889
Comandante de Infantería •••••••• » Guí.lermo Díaz Lasarte.••••••••• 'J 14 septiembre 1883
Teniente de Caballería.•.•••••..• » Juan ~errera pellado••.•••••••. 19 febrero .•. 1885
Teniente de Infantería.•••••..•••• » Agn,;tlO Pradílla amos •••••••.• ll) julio.•...• 1887
Capitán de Ir",f¡lJ~terfa••••..•••••. » Luis Canals Santaereu•. ; •••.•.•• Cruz sencilla de la mis.. 2 nlarzo .••. 1888
Teniente de Infs ntería •..•••••••• » Angel Santos Lorenzo••••.•...•. nla Orden .•.••..•. 10 julio...... 1888
Teniente de Inf, ntería ..•...••••• ». Francisco Sánchez Díaz .•..••.... 22 noviembre 1888
Comandante de Ingenieros •.•••.• » Antonio Ríus ~ de Llosellas.••... 21 enero.••.• 1889
Gomahdante de Infsnterfa••..•••• » Rafael Jaume 01. ••.•.••••.••. , :24 junio ~' •••• 1889
#' I Io'
M~~~id_t! ~e j'!!1~~! !8¡Q)
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D. O. NUM. 130
Excmo. Sr.: En vista' de la instancia promovida por el
cabo de la Guardia civil, retirado, José Alvarez Fernán-
dez, en solicitud de relief y abono, fuera de filas, de la pen-
sión de 2'50 pesetas mensuales, anexa á una cruz que po-
sée, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, una vez que la cruz que posée no es de carácter vita-
licio; según lo mandado en el artículo) 1 del reglamento de
la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en Lérida, Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 10 de junio de 1890'
teresado la pensión mensual de 5 pesetas, mientras perma-
nezca en el servicio, como comprendido en el arto 49 del
reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de j .mio de 1890.
BERMÚDEZ R¡¡lNA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
DESTINOS
BERMÚDEZ REINA
1'& SECCIÓN
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de Valencia, Juan Catalá
Peña, en solicitud de pensión, por tener tres cruces rojas
. ,
sencillas, del Mérito Militar, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado la-pensión mensual de 5 pesetas, mientras per-
manezca en el servicio, como comprendido en el artículo
49 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
10 de junio de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha 7 del actual, dando cuen-
ta de que el general Gobernador militar de esta Plaza ha
propuesto que cese en el cargo de su ayudante de campo,
el teniente de Infantería, D. Enriqúe Gómez Pajares, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el citado teniente cese en el
desempeño del mencionado cargo, quedando en situación
de reemplazo en esta corte, ínterin obtiene nueva colo-
cación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de junio de 1890. .
BERMÚDIlZ REINA
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de Castilla la Nue-va.
Señores Inspectores generales de Infanteria y Adminis-
tración Militar.
-.'-~~$l"'--
BERMÚDilZ REINA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán general de Andalucía é Inspector general
de Administración Militar.
3,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D.. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
V. E., ha tenido á bien disponer que el capitán del regi-
miento Cazadores de Alfonso XII, 21 de Caballería, Don
Rafael Rui2' Porras, desempeñ~ el cargo de ayudante ma-
yor, con arreglo á lo dispuesto¡en las reales órdenes de 24
de septiembre de 1887 (e. 1. núm. )78) y 2 de juniode
1888 (C. 1. núm. 218).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de junio de 1890.
Emmo, Sr.: Aprobando la propuesta formulada por
V." Em.", en 4 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que los capellanes del Ouerpo Elclesll'ltt1oo del
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el Ejército, comprendidos en la siguiente relación, que da
carabinero de la, Comandancia de Zamora, Domingo Veiga principio con D. Dionisio Hernánz y Recio y termina con
Salgado, en solicitud de pensión, por poseer tres cruces ro- D. Tristán Pividal Sampil, pasen á servir los destinos
jas del Mérito Militar, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la í que en la misma se señalan.
RlllN.\ Regente del Reino? ha tenido á bien conceder al in- A De real ,?rden lo diio á V.~ 2m,," )?~lt,! s~~~~~,,~ni~ell:!~
Señor Capitán general de Valenoia.
Señores Inspectores generales de Carabineros Y Adm,i-
nistración Militar.
BERMPDEZ REINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de Murcia, Eduardo Velas-
co Bartolomé, en solicitud de que se le abone la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mili-
tar que posée, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
el Inspector general de Administración Militar, ha tenido á
bien conceder al interesado la gracia que solicita; díspo-
niendo ; á la vez, que por la Comandancia en que presta sus
servicios, se le reclame y haga el abono correspondiente de
las 7'50 pesetas, anexas á la cruz que posée, desde que la
Delegación de Hacienda de la provincia de Zamora dejó en
SUspenso su abono; con arreglo á lo mandado en la real or-
den fecha 17 de noviembre de 1887 (C. 1. núm. 515)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1890.
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y demás efectos. Dios guarde á V." Em." muchos años.
Madrid II de juni . de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Vicario gen -ral Castrense.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Pro-
vincias Vasc(. 'lgadas, Navarra, Islas Baleares, Bur-
gos, Castilla ;, t Vieja y Granada é Inspectores gene-
rales de Admhistración Militar, Infantería y Arti-
llería.
Relació1l que se cita
Oapel1a.nes segundos
D. Dionisio Her: anz y Recio, del regimiento Infantería
de Baleares .úm, 42, al Hospital Militar de Vitoria.
~ José MatUla ,tl-,lonso, del regimiento Infantería de la
Constituciói núm. 29, al regimiento Infantería de
Baleares núr-i. 42.
» José Trujillo ;)urán, del fuerte del Puerto de Mahón,
al regimien. o Infantería de la Constitución núm. 29.
» Balbino Blasc o Gómez, agregado al regimiento Infan-
tería de la Lealtad núm. )0, al fuerte del Puerto de
Mahón.
» Santiago Gon sálea Gómez, de la plaza de Chafarinas,
á la Fábrica le Trubia.
~) Tristán Pivi¿; tI Sampil, de la Fábrica de Trubia, á la
plaza de Chufarinas.
Madrid II de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA.
.,00-
4" SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Rein " ha tenido á bien disponer que el jefe
y tres oficiales de: Cuerpo de Sanidad Militar, compren-
didos en la siguíe. .te relación, que da principio con Don
Eduardo Solis y '3azán, y termina con D. a~lestino Ale-
many y Aznarer-, pasen á servir 'los destinos que en la
misma se les seña a.
, De real orden .o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Líos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio d., 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración y Sanidad
Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la .,Nueva,Va-
lencia, Granada y Canarias.
Relación que se cita
D. Eduardo Solil'l y Bazán, médico mayor, con destino de
director del Hospital Militar de Santa Cruz de' Tene-
rife, al Hospital Militar de Granada.
» Miguel Ferrer y Jimeno, médico segundo, con destino
de IIlvenhtalidades en Canarias, al batallón Cazadores
de Tenerife.
:t Diego Fernán ·ez y Rubias, médico segundo, con desti-
.no en el batadón Cazadores de Tenerífe, al segundo
batallón regimiento Infantería de la Princesa.
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D. Celestino i lemany y Aznares, médico segundo, con
destino e~ el Hospital Militar de Madrid, á eventuali-
dades en Ganarias.
Madrid 1-0 te junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
1NDEMN1Z ACION ES
10: SECCION
Excmo. Sr. El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del R, ina, se ha servido aprobar la comisión que
propone V. E, en su comunicación de .2 del actual, para
que el teniente del CUGldro de reclutamiento de Anteque-
ra, D. Franci~ ;0 Zabala Muñoz, y sargento del mismo, Ri-
cardo Díaz ·G' -mea, se trasladen, en concepto de fiscal y se-
cretario, respe .t ívament e, á la Choza de la Loma, á recibir
declaración al recluta enfermo en dicho punto, Salvador
Luque Conde declarando dicha comisión indemnizable con
los beneficios- lue determina los artículos ro y 11 del regla-
mento, la corre spondíente al oficial; y la del sargento, con
los del 22 del rrismo.
De real oré! en 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de j unio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán Jeneral de Granada.
Señor Inspector general de Administración Militar.
_+ •
LICENCIAS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Mariano Aldama y Rodriguez, goberna-
dor militar de la provincia de Teruel, en la instancia que
V. E. cu rsó ti ~ ste Ministerio, con fecha 7 del actual, S. M. la
REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
REY (q. D. g.), se ha servido concederle dos meses de li-
cencia para Se: villa y Mondariz, á fin de que atienda al res-
tablecimiento de su salud.
De real e rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consig tientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1890.
"BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitanes generales de Andalucia y Galicia é
Inspector general de Administración Militar.
MATERrAL DE INGENIEROS
9,' SECCIÓN
Excmo. ST.: El REY (q. D. g.), Y en ~~ nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyeéto for-
mado por la Cornandancia de Ingenieros de Lérida, para
ejecutar algunas obras de reparación en la ciudadela de
D. q. NUM.. ljO 753
6: SE[CIO:~
PAGAS DE TOCAS
Seo de Urgel; cuyo presupuesto, importante 459 pesetas,
ha de ser cargo á la dotación ordinaria del Material de Iu-
genieros en el presente ejercicio económico, á cuyo fin ha
tenido á bien S. M. aprobar, al propio tiempo, la corres-
pondiente propuesta eventual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de junio de r890.
BERMÚDEZ REr~A.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
I
I
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA ,-
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de mayo
último, se ha servido conceder á D." Lucia Martinell de
Carreras, viuda del teniente de la Guardia Civil, retirado,
D. Juan Busquet y Puig, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento; cuyo importe de 337'50 pesetas,
duplo de las 168'75 que de sueldo mensual disfrutaba el
causante, se abonará á la interesada en la Delegación de
Hacienda de Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma -
drid r r de junio de r890'
BERMÚOEZ REINA.
. De real orden 1<) digo á V. E. para conocimiento y dé-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.)~ Yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con Ioexpuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, env so de mayo
último, se ha servido conceder á D." An,drea Ramirez Ca-
rrera, viuda del general de brigada D. Pedro Arbeleche
Apat, la pensión anual de 2.250 pesetas, que es la cuarta
parte del sueldo que sirve de regulador, conforme á lo dis-
puesto en la ley de 25 de junio de 1864. La referida pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Zarago-
za, desde el 30 de julio de 1889, que fué el siguiente día al
del fallecimiento del causante.
De real orden 10, digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Qaerra y Ma-
rina.
.------'-
PENSIONES
I
6·' SECCIÓN ¡
Excmo. Sr,;.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REr- j
NA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por !
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del ~es ¡
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensi ón ¡
anual de 1.125 pesetas, que por real orden de JI de julio ¡
de 1859, fué concedida á D. Manuela Porras Sánc?ez, como I
huérfana del coronel graduado, comandante retirado, Don
José, y que en la actualidad se halla vacante por falleci-
miento de la citada D! Manuela, sea transmitida á su her-
mana é hija del causante, D. Manuela Victoriana Porras 1
Sánchez, en permuta de la de 500 pesetas, que disfruta en
concepto de viuda de D. Vicente Fredeluces y García, ofi-
cial de Hacienda pública de la clase de cuartos; las cuales ~
1,1.25 pesetas anuales, le serán abonadas, por la Pagaduría de !
la Junta de Clases Pasivas, desde el ro de febrero del ca" l'
rriente año, fecha de su instancln, puesto que no tiene de-
r~cho á más atrasos, según lo determinado en. real orden de 1
- 17 de abril de 1877, é ínterin conserve su actual estado; ¡
COIl deducción, desde el mismo día ro de febrero . del co- ¡
rriente año, de las cantidades que haya percibido por su I
referide anterior señalamiento.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Antonia Taracido Albuin, huérfana del capitán reti-
rado, D. José, en súplica de que la parte de la pensión que,
en tal concepto, lacorresponde , le sea abonada por la Dele-
gación de Hacienda de C ádiz; considerando que según lo
dispuesto en la real orden de 2 de marzo de 1876, las pen o.
siones en que participan vari os interesados , han de abonarse
siempre por una sola Tesorería , el REY (q . D. g.) ; Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con Jo
expuesto por el Consejo Supremo de Guen a y Marina, en 26
de mayo último, no ha tenido á bien acceder á Jo que se soli-
cita; debiendo _la recurrente percibir en la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, la parte de pensión á que tiene
derecho, por ser en dicho centro donde percibe la suya
D.' Matilde Zarza y Moreno, viuda de las segundas nupcias
del referido causante.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drld 11 de junio de 1890'
BllRUUDEZ ~EINA.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
__.~ J'>.~~ _ ~_ .
Exorno ·Sr. : El REY (q. D. g.), Y en su nombre la.Rsrsx
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de mayo
D. O. NUM. I~O
__o
último, se ha servido conceder á D. a Eugenia Pueyo y Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RJmu
Lorbés, viuda del capitán graduado, teniente de Infantería, Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
retirado, D. Pascual Lorente, la pensión anual de 625 pese- Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de mayo ül-
tas que le corresponde por el reglamento del Montepío Mi. timo, se ha servido conceder á D.· Dolores del Pozo y
litar, con arreglo al sueldo y empleo disfrutados por el cau- .! Mata, de estado viuda, y huérfana del brigadier D. Enri-
sante, La referida pensión, señalada con arreglo á la real I que, secretario, que fué, del extinguido Tribunal Supremo
orden de 3I de enero de 1890 (D. O. núm. 25), se abonará I de Guerra y Marina, la pensión anual de .3.125 pesetas, que
á la interesada, mientras permanezca viuda, en la Delega- ! le corresponde según 10 dispuesto en la ley de 25 de junio
ción de Hacienda de Zaragoza, desde el 27 de septiembre ¡ de 1864. La referida pensión se abonará á la interesada,
de 1889, que fué el siguiente día al del óbito de su marido. '1 mientras permanezca viuda, en la Delegación de Hacienda
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de la provincia de Barcelona, desde el 25 de noviembre de
demás. ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11889, que fué el s~guiente día al del óbito de su marido; ce-
11 de Juma de 1890. sando en el percibo de la de 1.650 pesetas, que en la ac-
BERMúDEz RÉINA Itualidad disfruta por este causante, y haciéndose la oportu-
na liquidación de las cantidades percibidas, desde la citada
Señor Capitán general de Aragón. fecha, por razón del anterior señalamiento.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rina.. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1890.
BERMÚDlJZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su uombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de mayo úl-
timo, se ha servido conceder á D. a Dolores Giralda de la
Peña, huérfana del oficial segundo de Administración Mi-
litar, D. Diego, y de D." Josefa; la transmisión que solicita
de la pensión que ésta disfrutó hasta su fallecimiento, la
cual la fué otorgada, con real orden de 21 de diciembre de
1856, en cuantía anual de 550 pesetas. La referida pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca soltera, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 8 de
febrero próximo pasado, que fué el siguiente día al del óbi-
to de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
IX de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de enero del
corriente año, ha tenido á bien conceder á D. a Felisá Te-
rre11 Sprye, viuda del médico mayor de Sanidad Militar,
D. Antonio Verdejo Pareja, la pensión anual de 1.780 pe-
setas, que según lo determinado en' real orden de 24 de
mayo próximo pasado (D. O. núm. 117), le corresponde
por el reglamento del Montepío Militar y tarifa de la real
instruccióu de 17 de junio de 177"3; la cual pensión le será
abonada, por las cajas de Filipinas, desde <el 15 de agosto de
"1888, que fué el siguiente día al del fallecimiento del cau-
sante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1r de junio de 1890.
....
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente' d el Consejo Supremo de Guerra y
~'Iarina y Capitán general de las Islas Filipinas.
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BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerz:a y Ma-
rina.
-.-
RETIROS
5/ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro, for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa, expresa-
dos en la siguiente relación, que empieza por Timoteo
Causer López, y termina con José Navarro Monzó, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dichas propuestas; expidiéndose-
les, en su consecueucia, el referido retiro para los puntos
que se designan, y abonándoseles, provisionalmente, por
las dependencias de Hacienda que se indican, el haber men-
sual que á cada uno se marca en la expresada relación, y
desde la fecha que en la misma se señala, como compren-
didos en las disposiciones de que se hace mérito, é ínterin
ese Consejo Supremo informa acerca de 10\derechos pasi-
vos que, en definitiva, les correspondan, á cuyo efecto se le
remitirán las propuestas documentadas de los interesados.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1890'
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Casti-
lla la Vieja, Navarra, Granada y Valencia é Inspec-
tores generales de Artilleria, Carabineros y Guardia
Civil. '
D. Q. NUM.. I,jO 755
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de mayo últi-
mo; ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional que se hizo al capitán de Infanteria, D. Ra-
món Silva Fernández, al concederle el retiro para Málaga,
según real orden de 18 de marzo próximo pasado (D. O. nú-
mero 66), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden, conforme á la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_."'~-~
B,'SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al teniente coronel de Infan-
teria, D. Joaquin Hurtado Garcia, al concederle el
retiro para Toledo, según real orden de 16 de abril próxi-
mo pasado (D. O. núm. 87), asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, Ó sean 405 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, conforme á la ley
vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de junio de 1890.
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BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de mayo úl·
timó, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al capitán de Infanteria,
D. José Mazón Jiménez, al concederle el retiro para Cá-
diz , según real orden de 1'5 de marzo próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 64), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de junio de 1890.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de mayo úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al teniente de InfanteJ;'ia,
D. Joaquin Novalbos Cañizares, al concederle el retiro,
según real orden de 28 de febrero próximo pasado (DiA1UlJ
OFICIAL líÚm. p), asi$nándole los 90 céntbno$ dé! SU~ldQ
_.~....- -- .~"..,.. -_.- ...
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y l\Ia-
rina.
---
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BERMÚDEZ REINA
á V. E. muchos años. Ma-más efectos. Dios guarde
drid 11 de junio de 1890'
...-
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rína.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de mayo úl-
timo, se ha servido modificar el señalamiento provisional
que se hizo al escribano de guerra D. Manuel Eduardo
López, al concederle el retiro para Granada, según real or-
den de 31 de agosto próximo pasado (D. O. núm 194), asig-
nándole', como haber definitivo, los 30 céntimos del sueldo
de capitán, que es el que le corresponde como regulador del
que disfrutaba en activo, con arreglo á la ley de 2 de julio
de 1865, ó sean 75 pesetas al mes, satisfechas ¡por la Dele-
gación de Hacienda de Granada, á partir del L° de septiem-
bre del alío último, en que causó alta en la nómina de re-
tirados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de junio de 1890'
Exorno Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional que se hizo al teniente de Carabineros, Don
José Maurelo Carnero, al concederle el retiro para San Se-
bastián (Guipúzcoa), según real orden de 15 de Jl1arzo pró-
ximo pasado (D. O. núm. 64), asignándole los 84 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 157'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicios le corresponden, conforme á
la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1890.
BER?>IÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
----- .
SUELDOS, HABERES Y.GRATIFICACIONES
10,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.,
en 26 de marzo último, promovida por el capitán de Infan-
tería, primer ayudante de la plaza de Isabel segunda (Islas
Chafarinas), D. Antonio Santoja y Díaz, en súplica de
que se abone á los dos ayudantes de dicha plaza, una grati-·
ficación de 10 pesetas mensuales, para. gastos de papel,
mientras actúen cómo fiscales permanentes, S. M. el REY"
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con 10 informado por V. E. y por la Inspec-
ción General de Administración Militar, se ha servido des-
estimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
_, .r"'«
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de mayo último,
se ha servido modificar el señalamiento provisional que se
hizo al teniente de la Guardia Civil, D. Balbino Pascual
Legarda, al concederle el retiro para Alcalá de Henares
(Madrid), según real orden de .3 1 de marzo próximo pasa-
do (D. O. núm. 75), por no ser acumulable para los efec-
tos de retiro, según lo resuelto en real orden circular de 12
de junio de 1885 (C. 1. núm. 240), el año de abono que se
le acredita por el real decreto de 30 de junio de 1866;
asignándole, en definitiva, los 84 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 157'50 pesetas mensuales, que habrán de sa-
tisfacérsele, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
á partir del L° de abril del año actual, previa deducción
del mayor sueldo que, desde la misma fecha, ha venido
percibiendo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al teniente de' Carabineros,
Don José Mancho Martinez, al concederle el retiro para
Almería, se~n real orden de 24 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 45), asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean' 168 '7 5 pesetas mensuales, que por. sus
afias de servicio le corresponden, conforme á la ley vigente.
, ~De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional que-se' hizo al alférez de la Guardia Civil,
Don Mariano Martín Meríno, al concederle el retiro para
Zaragoza, según real orden de 31 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 75), asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 146'25 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1890.
de su empleo, con el aumento de peso fuerte por escudo, ó
sean 337'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden, conforme á la ley' vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conucimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Il de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
. BERMÚDEZ RETNA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consajo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
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BERMÚOEZ REINA
VUELTAS AL'SERVICIO
3,> SECCIÓN
Excmo Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha r6 de mayo próximo pasado}
promovidapor el capitán, que fué, de Caballería, hoy re-
tirado en ese distrito, D. Vicente Quevedo Ruffián, en sú-
plica de volver al servicio .activo , el REy (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á lo que el interesado solicita, si bren cuando el
Consejo Supremo de Guerra y Marina llegara á rebajarle
el sueldo provisional que hoy disfruta, por deducirle tiem-
po en sus abonos de campaña, podrá acogerse á los benefi-
cios de la regla La de la real orden de j o de noviembre de
1886 (C. L. núm. 5H)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de junio de 1890.
BERJ."1ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Isla~ Canarias.
Señores Inspectores generales de Caballería y Administra-
ción Militar.
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo que el interesado pretende, con sujeción á lo pre-
venido en el art. 4. 0 del real decreto de ~ de agosto del
año próximo pasado (C. L. núm. 362), debiendo continuar
en la expresada situación hasta que le corresponda ser co-
locado.
De real orden lo digo á V.· Em," para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.a Em," muchos años. Ma-
drid IÓ dé junio de 1890'
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
MATERI4L DE ARTILLERIA
SUBSECRETARfA
Circular. Excmo. Sr .: Necesitando la Pirotecnia Mi-
litar de Sevilla, empaques para cartuchos metálicos modelo
r871-89, se servirá V. E. disponer sean remitidos á dicho
establecimiento todos los cajones de empaque que se hallen
en buen estado de servicio, 6 puedan estarlo con ligeras re-
composiciones, q1.le existan sobrantes en los parques y esta-
blecimientos de ese distrito, siempre que tengan las dimeu-
siones que á continuación se insertan; debiendo hacerse el
transporte por cuenta de la referida Pirotecnia y figurar en
las guías como de recomposición.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de junio
de 1890'
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas
é Inspector general de Administracíón Militar.
El General Subsecretario,
Julio Seriñd
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores
de A:r:tilleria de los distritos y Señor Comandante
exento de Ceuta. '
./ii>ímensiones que SI! citan.
Longitud interior en mll íraetros.; , . . .. . . . 692 á 695
Latitud íd. íd 153 á 156
Altura íd. íd 170 á 175
Madr id -rt junio de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursé á
este Ministerio, con fecha 2 del actual, promovida por el
capitán del regimiento Caballería de Reserva núm. 12,
D. José Calvo Pastor, en súplica de pasar á la situación de
supernumerario, sin sueldo, por un año, el REY (q, D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á lo que el interesado solicita, por no reunir
las condiciones prevenidas en el arto 5.0 del real decreto de
2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Senor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Admininistración Militar.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1890.
SUPERNUMERA-RIOS
3," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante 'de Caballeria, en situación de supernumerario,
sin sueldo, en esta corte, D. Federico Reinoso Muñoz de
Velasco, en solicitud de su vuelta al servicio activo, el REY
(q . D. g.), yen su nombre la REINA Regente dei Reino, ha
tenido á bien acceder á lo que el interesado solicita, puesto
q~e ha cumplido el plazo señalado en el arto LO del real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); debien-
do continuar en dicha situaci6n hasta que le corresponda
obtener destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 dejunio de 1890'
BERMÚDeZ RUNA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de Caballería y Adminis-
tración Militar.
BERMÚDEZ REINA
Emmo. Sr.: En vista de la instancia que V.' Em." cursó á
este Ministerio, en 8 de abril último, promovida por el ca-
p.e!lán segundo D. Inocente Fr<:lsno y Martinez, en situa-
Clon de supernumerario, sin sueldo, en Bilbao, en solicitud
de su vuelta al servicio activo, el REY (q. D. g.),y en su
Sellar Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha .3 I del mes de mayo próximo pa-
sado, promovida por el teniente de Caballería, en situación
de supernumerario sin sueldo, con residencia en Barcelona,
D. Joaquín Vivero González, en súplica de volver al ser-
vicio activo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 que el intere-
. sado solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de junio de 1890' .
BERMÚDEZ REINA
Seftor Inspector general de Caballería.
. Setl.ores Capitán general de Cataluña é, Inspector general
de Administraoión Militar.
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CABALLERíA
INSPECCION GENERAL DE CABALLERÍA
RESOLUCIONES dictadas por esta Inspección en los ex.pedien.tes promovísoa por los cuerpos de la ex.presada
arma, que á continuación se indican.
Fecha
de las mism as
CUERPOS RESO\..UCIONES
Día Mes Año
Santiago.•..•.••.•.....••.. ~ Pa~~c~~~~~~¿~.e.~a.r.:~~~r.a.~~~:~.f~~l~~~~i~~:~.~~l.~~l~:~.o.:~:~.~~~.a:1
Galici a ••••••• ..•........ "1 Idem íd. íd . del íd . Juan Ro vira Ambert ••..........•....•.....•••
Idem .•.....••..•.••.•.••. , Idem íd. íd . del íd. Pedro Pérez Mediría .••••• •.••.••.•• " ...•....•
A \ Autorizando la baja de los soldados Juan Trigal Juan, Ju an García
rlab án.••••••••••••••.••. { Olea y Esteb an Fernández Fernández, qu~ h an resultado inútiles .•
Almansa, • •• • . .. . . . . . •.• Idem del íd. por íd. José Ramiro Cuadrado .
Talavera , .•.•.... ,. . . .• Idern del íd. por íd. Manuel Barros Rodríguez , , .
Alfonso XII .. ... . ... ....... Idem del íd . por íd. Ambrosio Nocete Garc ía .
Vitoria •.•.••...... .... " .• Id em del íd . por íd. Francisco Suárez Angula . ....• ' •••.........•.
Remonta de Córdoba .•. :. • . Idem del íd. po r íd . Antonio Treja M éndez .
Santiago. •. • .• .. •. . • ••. .• •• Idem de los íd. p or íd. Jos é Morales Sola y Bernardo Bueso Castillo . .
Lusitania •.••••. '" . •••. Idern del íd . por íd . José Sánchez Godoy , .
Reina. • . . . • • . . • . . . • • . . • • . . Idem del íd. por íd. Vic ente Sánchez León ..••..........••..... ...
Lusitania .• ••••••• •.••...•. í Idem de los íd .. por.íd. Balbino Otano, Expósito . Antonio Enrique Ra-
{ moneda y Victoriano Moreno Martín ..••.•••.•..•.•••..•.•• .••.•
Princesa •••••••••.. " •••••. í Idern de los í~ . por íd. Saturnino Sánchez Delgado, Antonio Blanco
{ Blanco y MIguel Martín Mesón...•.•......•.. , ..•.•...•.•.••••
María Cristina ••.•••.••.•• •í Idem de los íd. PO! íd. Grep-úrio López Ballesteros, José Moreno Ca-
{ macho y Marcelino García Martín... •.•..••••••..•.•..•..•.•••.
Príncipe.•••.•.•.•.•••••••• 1 Id em del íd 'lor íd. Isidro Malina Nieto ....• ....•..••. '" •.•.....
Barbón.•••••• ••••••••..••• \ Idem de los í . por íd. Miguel Pujol Torne, Bartolomé Blandiart Marde{ y Pedro Camps Sendra.•...•••••••..••.••.••.••••. ....•••••• •.
Alcántara .••••••••.•.••.• "1 Idem del íd. por íd. Cándido Cantín Azoar ••••••...•....... '.••••.-.
Tetu án , •• .•• ••• •• • •••• • •• . Idem íd. del íd. Manuel Cantavella Felip 11 • 11 •••••• 11 •• 11 • ..
Mallorca •••••.••..• ••.••.. ~ Id;:r;n~~: .~~ .~~s••í~: • ~.e~~.a.r~~. ~~~~~~. :-:~:t.í :..:~~~ •~.a.l~~s.t~~ . ~~~
{
El Jefe del regimiento Rese rv a núm. 27, remitirá al del expresado al
Farnesio.............. ••••• margen la documentación perteneciente al cabo Daniel Cabo Verde,
dándole al pr opio tiempo de baja por pase al mismo. . • • . . • •• . .. .
España •••.••.••• •••.•••••• í Autorizando la baja prov~sional de los soldados José Gurruchaga Ote-
{ gur Y Andrés Iraola Loínaz •••••.•••••.•.•.•••••••. '•.•.••••• , " 9 junio... 1890
Lusitania í Ide~ del íd. Francisco Ruiz Heredia, á que se refiere la comunicación
~ numero 66 de 2 del actual ..••....•.•..•.•..••.••.••..•.••..••.
Lusitania . • .• ••. ...•••..•• •¡ Autorizando la baja del soldado Jull án Martín Bazán ..•••••••• . •••..
{
Se ordena el alta del cabo, que fué, de la Sección Cazadores de Melilla
Reserva núm. l............ Joaquín Leza y Tarte, perteneciente al reemplazo de 1887 , cuyo in-
dividuo perteneció ~ ese regimiento. • . . • . • . • • . • • . . . . . . • • ••. ...
Princesa.•••..••..••••.••.•1 Desestimand.o la.insta~cia del cabo Patricio d,e l,a Torre Arraz, cursad a1 en comunicaci ón numo 69 de 28 de ma yo último .••.. .••••••• •••.
, í Accediendo á 10 solicitado por el sargento de ese regimiento Juan
Villaviciosa.•...•.•.•••••••} Sánchez Pajares, respecto al reenganche, y ateniéndose para ello
\ al artículo 12 del real decreto de 9 de octubre último..••.••..•• .•
{
Idem íd. por lo que respecta al íd. Guillermo Blanco Anderica, y con
Villaviciosa•••• " . . • •• • • •• • opción á los beneficios que concede la regla primera del artículo 11
del mencionado real decreto.••..•...•...•.•.•..•.. ...•..•••••.
Villaviciosa .••••••• , .••••.• 1 Idem íd. por lo que respecta al íd. Joaquín Cestino Utrera .••••.•..•.í Concediendo el reenganche al maestro de trompetas Luis Pedro Buis -
Villaviciosa.••...•••.•...• 'l gontier , suj etándose á lo que preceptúa el ar tículo 12 del citado real
decreto ..•.•.•..•.•.••• " .••••.••••..••• ••.•.••..••••••...• ••
Villaviciosa..••••••.•• ~ •..• ¡¡dem í~. al sarge.nto Juan López <?rtiz, debiendo ajustarse á cuanto
preVIene el articulo 38 del mencionado decreto ......••.•••.•....
Reserva núm. 6 .•.••....•• ,\ Id~m íd. ~l sargento Eduardo Calderón P érez, conforme solicita en1 instancía de 26 del pasado ..•••••• .• ••.••..•. .••••• •••.•••••••.
Reserva núm. 7 ••.••••••••• [ Idem por lo que respecta al sargento Ne mesio Reglero Alario .•• ; .••
Reserva núm. 8 • .• .. . • •. • .. Idem por 10 que.íd . al íd. Pascual Gómez Toledo .••.•••.•......••..
Remonta de Extremadura.. • • Idem íd. al íd . José Prado Sánchez..•..••. •...•.••••..•..•.•••• , ••
\ Idem la continuación hasta que les corresponda pasar á la segun-
Albuera .•• .••....•.•••••••¡ da reserva á los ídem Víctor Calvo Rodríguez y Evaristo Pérez
-.. ' Iñigo 11 •• 11 ••••••• ~ 11 11 •• 11 11 11 11 •••••
Princesa I Concediendo el reenganche al maestro de t rompetas Manuel Marcos
.................. 'l Asensio, conforme solicita en instancia de 30 del pasado .
Pri e sa . , Idem la continuación hasta que le corresponda pasar á segunda re-
ne .••.••••••••••••..• t serva al sargento José Benava Bregante. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 1
Mulorea 1 Nombrando forjador de plaza al soldado Simón B..lurrell Munar .
-
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I
\ Orde nando el alta en situaci ón de segunda re serva del solda do M'-I 1
Reserva núm . 20 •••••••• ' " nuel I ~áñez .t\ liaga, perten ec ien te a ~ reemplazo ?e 1882, por h aber ,
cr:U:Ph do el tiem po de su com promiso en el Instit uto de la Guardia •
, Civil ..• ••.. • ... •.•....... ••••.• . ... ... • ............•• ..• . ¡
, ( Ordena~ do e~ alta ~n ese cuerpo, en stu ació n de segt.mda ~eser,va, del
Res erva numo 9 •• . . . . .• • . • .t soldado pe l.ten ecleJite al re::;lf1piazo d~ 18S.3., Antonio Alias t:aez, por Ihab er te rminad o su CO mpn)lll ¡':o en \ arahi neros • • • . . . , • • . •. ...
Reserva núm. 13•. . . . . • • •• • . ~ O rdeilan do . l:- ba ja , p or p ase fl la GU~I dia Ci :,i \, co n destino á la Co- l .!
m andan cia de Ta rragona, Gel soldauo Bal bino Alonso Jim énez. . . . • II
Villaviciosa ..••. ' " ...•.•. J Id em del íd ., José Camp os Prada, C O I ', desti no á la Comandancia de I
. { Tarragona . . • • • . . . . • . . . . . , . . . ... . • ....... ... a . . .. . . ... . .. . . . 1" ••• • 1
Almansa. •,.. •. .. ...... . •... ¡ Idcrn del íJ ., I ensro Vicent e Calvo, co n dest ino á la de Barcelona • .
Reser va nu mo 1.3 .. ..•.•.. . . I Idern del U ., Juan Per ule ro J\knJo, C ·)fl dest ino á la de !\'l"qiid . . • .• .
Reserva n úm 12 ~ Idern del t ro .upeta José Lsan dro Fern i ndcz y F ern ánd ez, po r p ase á
. • •• " . • • • . . la de Madrid ..• " ••.. ••.•.....•••..•.••.• . . ••• ••.••••.•.• • .
Alcántara ............. .... . ~ Or~enando la br0a d~l so ~dado lvlari~no Cajal Acui, por pase á Car a-
bm er os y desti no a la Comandancia de Tarrazona •...•• .•••••.. ••
Castill ejos • ••• • • •• • • • • . • • • •í lde~ d el cab o Cal ixto Ausó n Baquer o, p or íd .~y destino á la de Gui-
. puzcoa .• • •.•. ...... •..•. ..•. •. ...• • .....•...•. • .. •...• .• • ' .
Villaviciosa. .•• • •• . • . • •• . • •¡Idern ~el sol dado Tomás G amero Pineda, por íd., Comandancia de AH-
" can e
ITetuán 1Idern d~'l ' ~~b'~ '~J{¡ ~'i~¿' B~Í1 ~s' 'é;s~~~~~ : p~~' {d.',·C;~'a~da'~~i~' d~••.• • . • •. . •.• , •. •. •. / Alican te .. •.. ... . .•. . . . •. . • . • • •. . • • . . . . •. • • . . . •... • • •. . . • • .• •
Reserva núm. 18 • •. • •••• ••• ~ Ide m del soldado Pascual Latre Mur , por U., Comandancia de Tzrr a-
Príncipe ..•. ..• ~ •.••••••.•. 1 No~~~;;;~d,:' 'f~;j~d~; deplaza ;i ~~id~d~'É~ii i~ Pl~~~~ 'D ~i ;:e'¿~: : .' : :
Sección de Melill a. • .•.•..• í Auton:and.~ la b,aja del so ldado .h sé Mat us Casta ñer, solicit ada en co-
municacron numo14 tic 24 del pasado . • . . . • • • . . • . • •• . , .•..•...•.
Escuela de Equit ación ••• •• ..l Qued~ apro~ a.~a l ~ .~r~; p,ue s ta de pri mer a reserva á favo r del sol dado
B..n ito P ostigo 1\1,1' tmez " . .• . . • .. •• • . . • . • .• .. ..•.• .. • •• • • • . .
Mallorca • • .••.• • . , . . . ... . Ide m la íd . :í favor del herrador p refer ente Bart olorné Calden tey P erera
Escolta Real. . • . . . . •• • • • ••. Idern la íd. á fav or de los s iete ind ivid uos propuestos en 4 del ac tual. 9 junio . • • 1890
A~bu~ra . .. . .. .. .•...••.. .• Idern la íd . :í fav or de los cinco prop uestos en U • ..• • . . .• . . . • • • • • • .
VI!ona . • . • • . . • . • • . • . •. . • . . ldem la íd . á favor de 10s cu atro propu estos en íd . ••. • . • . . . .• . • • • ..
Pnn7es~ . .. . • . • . •. .••• • .• . • Idern la íd . á favo r de los diez pr opuestos en íd .• • • ' . . ' •.•.••• • .• ..
Cast ille jos • • . .• • •. . ', ' . • . . •. Id ern la í.l. :í favor d« lo s se is pro puestos en íd .. . .. . .. . • . . . . .. . • • .
Sagunto. ••. . . • •• . •• . . . . • •• Idern la íd . á favor de los qu inc e prop uestos en íd .. .... . . . .. . . ... . .
Rey. . • •• . . • . •• • ...••.... . ldem la íd. á favor de l os tres propuestos en íd .. . . •• • . ••.•• . ... .. .
Alfonso X II. . . • • •• • • . • . .. •. Idern la íd . á favor de l cabo J0, é Moy ana Palacios.... • ••.•.. .•...••
Numan cia . . . . .. . . . . . . . . . . . Idern la íd. á favor del sold ad o Antonio Morales Morales ..•...• .•. . •
Marí a Cristina • •. • . . • • •• . . Idem la íd. á favor del cab o Apolinar Flores Cogolludo •• • • • . • • . . • • .
Farne sio . ,. . . . • ••• . .. . . •.. Idern la íd . á favor del soldado Francisc o A ntó n Puertas ...••• . ••...
Talavera •.• .•••••• •.••..• . , Idern l a íd . á fav or de los nueve indivi duos propue stos en 5,del ac tual.
María Cristina • • •.• • • ..•.• •f Q~ed~ ~probada l a propuesta de segunda reser va á favor de los d o¡ .
individuos propuestos t'n 4 del actual • . • •. • • . • • . • . •. , • .. .. .• , •••
Sagunto ••...• .••••...•. ' . • 1 Idem la íd . á favor de los d os pro pu estos en igual fecha••••.•••• •.. ,
Castillejos ..•. •.• • ..••. ••• ' ldem la íd . á favor del tro mpe ta Isidoro Muñ oz Barrer a • . . • . • • . . . . • .tAutorizando para que se le ex pida certificado de libertad con arreglo
Sagun to • • . •. ••• .• •...... . á la r ea1 or den de 12 de oct ub re de 1887, al sargento Leovigildo Ber-
múdez Rodríguez . • . • • • . . . . . • • . • • . . . . .. • • •• • • • • • . . . . • • . • •• . • •
Farnesio . . . . • •• •. . • • . •• • • .• \ Idem Id , al trompeta Daniel Iu ár ez A nto lín . .. ~ ..•..• •. .•••• •••••••
Pavía . • • • .• • . • • • . •• •• • • • • • Idem íd . al íd. Luis Díez Santos .... ... .. .•• • •• • •.•.. .•••. " .•••. .•
Reserva núm .5 l Queda ap robada la p ropuesta de lic encia absolut a á fav or del sargento
. 2 •...• '...... Benito Gonz ílez ]VIole...•..•.•.... . •.•••• '.' .••.••.•..•..•....•
Sesma .•••• .. ... .•...•..•.• ~ Q ueda aprob ada la propu est a de primer a Res erva á favor del herrador
pre fere nte Man uel Vl ll anuev a Boronat . •.••...... ... .....'.• . •...
Sesma • . ••• • . . . .•.• •. • " • .• ~ ldem la de segunda reser va á favor de los cua t ro indiv,iduos propues-
. to s en 5 del actual .. • • .••.... .• .. . , • . . • . • • . . • . . . . • • • .• • ~ • . .• . •
Gali cia •...•... .. ..••.••••. 1 l dem la .íd . á favor de los tres propuestos en igual fecha . ....•.... . .
Reser v ' 6 ~ Ordenando la baja del cabo Manu el Martí n Romo Casanova, p or pase
a n um o ... . . . . . • . . • :í Carab in er os y destino á la Comand ancia de Estepona .•....... .
Reser va nú 4 í Idern del íd . Pablo Campos S ánch ez, po r pase á Carab ineros y dest ino¡
. m . 1 .. •.. • • . . . • . á la Comand ancia de Estepona . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . . .
-
I ' , . I
NOTA. Los señores jefes de los cuerpos manifp~tarán ~"este centro .si pertenecen , ? ha~ perten ec ido, á algu~o de lo s
sUyos respectivos, los soldados pr ocedentes de la disuelta Escuela de H er r adores Marciul Jiméncz Barra y Francisc o Guc-
. rrero Parra.
OTRA. Di chos jefes r emitirán , m en sual m ent e , unido á la re la ció n de situ.ioió n de sa rg entos, un resumen numérico
de Ics que de esta clase se encuentren reenganc h ad os, y teniendo presente, en lo sucesivo , siempre que cursen instancias
.SolIcitando re enganche, la real orden de 18 de octu b r e del año pr óx imo pasa do (C.L. núm . 506) .
Madrid 9 de junio de 1890.-P. O. del Inspector ¡ eneral.-El General sec retario, Luis SaZCJado.
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BAJAS
INSPECCION GENERAL DE CABALLERíA
Accediendo á lo solicitado por el alumno del primer
año de esa Academia, D. Felipe González Morales, en
instancia cursada por V. S., acompañada del consentimien-
to de la madre del interesado, he tenido á bien conceder-
le la separación de la Academia, con arreglo al arto 61
del reglamento de la misma; debiendo quedar sujeto á las
prescripciones del arto 100 del reglamento orgánico de la
Academia General Militar.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de junio
de 1890.
P. O.
El general secretario, encargado del despacho,
Luis Salvado
Señor Coronel director de la Academia de Aplicación de
Caballeria.
...-
REMONTA Y CRíA CABALLAR
INSPECCION GENERAL DE INFANTERíA
Los señores socios de la Remonta de Infanteria, de la
categoría de oficiales generales, ó con destino de ayudan-
tes de campo, y jefes ú oficiales que no sirven en cuerpos
armados, deberán remitir á este centro, antes del 25 del
corriente mes, cuantos datos, documentos ó cantidades se
interesaron en circular de 24 de mayo de 1889 (D. O. nú-
mero 115, pero con relación á todo el actual afio económi-
co, ateniéndose á las advertencias qué entonces se hicieron
con objeto de tenerlos presentes para el prorrateo, que dis-
pone el arto 19 del reglamento, del saldo que resulte en los
fondos de la expresada sociedad al verificarse la liquida-
ción anual, -
Dios guarde á V .... muchos años. Madrid Il de junio
de 1890.
Polavieja
Señor....
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Los señores primeros jefes de los cuerpos de Infantería,
remitirán, con la mayor urgencia, á esta Inspección Gene-
ral, el estado demostrativo de alta y baja de todos los seño-
res jefes y capitanes ayudantes mayores, que durante el
presente año económico hayan figurado en los de su mando;
para, en su vista, hacer el prorrateo del saldo que resulte en
la liquidación de fondos de la Caja de Remonta, según de-
terminan el arto 19 del reglamento y la prescripción 5." de
la circular de 5 de febrero de 1889 (e. L. núm. 47); ate-
niéndose, estrictamente, á las instrucciones y formulario
que se circularon por la disuelta Dirección General del
arma, con fecha 25 de mayo del año próximo pasado.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de junio
de 1890.
Polaoiefa
Señor...
-.-
VACANTES
INSPECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Circular. Existiendo una plaza vacante de médico ma-
yor en la plantilla del Cuerpo de Sanidad Militar del dis-
trito de la Isla de Cuba, por regreso definitivo á la Penínsu-
la, de D. Fausto Dominguez y Cortelles, que debe cubrir-
se con arreglo á las bases que establece la ley de 19 de julio
último (C. L. núm. .344), lo participo á V ... para que ha-
ciéndolo llegar á conocimiento de los de dicho empleo é in-:
mediato inferior, que prestan servicio á sus órdenes, se sir-
va remitir, antes del .30 del corriente, las instancias de los
que deseen ocuparla.
Dios guarde á V ..... muchos años. Madrid ro de junio
de 1890.
J. Sanchi{
Señor Vicepresidente de la Junta Facultativa, Directores
Subinspectores de la Península é Islas adyacentes,
Jefe de Sanidad de Ceuta, de la primera Brigada Sani-
taria y Directores del Instituto Anatomo-Patológico
y Parque Sanitario.
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